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UMU MA’BAD, NIM :1708203162, “PENGARUH KEBIJAKAN OFFICE 
CHANNELING, RASIO NON PERFORMING FINANCING (NPF), DAN 
DANA PIHAK KETIGA TERHADAP ASET PERBANKAN SYARIAH  
TAHUN 2015-2019.” Skripsi, 2021. 
Aset perbankan syariah merupakan salah satu faktor yang mengindikasi 
perkembangan dan kontribusi industri perbankan syariah terhadap perbankan 
nasional. Pertumbuhan aset perbankan syariah meningkat cukup pesat 
dibandingkan dengan pertumbuhan aset yang dimiliki bank konvensional, hal ini 
disebabkan karena kebijakan-kebijakan strategi operasional yang diterapkan bank 
syariah seperti Office Channeling sehingga terjadi peningkatan Pembiayaan dan 
Dana Pihak Ketiga. Namun berdasarkan data yang diperoleh dari statistik 
perbankan syariah, pertumbuhan aset pada 2 tahun terakhir yakni tahun 2018 dan 
2019 melambat signifikan dengan adanya penurunan pertumbuhan aset selama 
periode tersebut. Peningkatan aset selama periode tahun 2015-2019 tersebut juga 
tidak dibarengi dengan perkembangan pangsa pasar perbankan syariah dimana 
hingga Juni 2019 berada pada posisi 5,95% dari total aset perbankan nasional 
yang masih dibawah target yang telah ditetapkan. 
 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui besaran pengaruh variabel 
Office Channeling, Rasio Non Performing Financing (NPF), dan Dana Pihak 
Ketiga Terhadap Aset Perbankan Syariah Pada Tahun 2015-2019. Pendekatan 
yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif dengan 
menggunakan analisis regresi linier berganda yang diolah melalui program SPSS 
21.0. Data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh  dari laporan 
triwulanan bank Unit Usaha Syariah pada tahun 2015-2019. 
Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa secara parsial Office 
Channeling dan Dana Pihak Ketiga berpengaruh positif dan signifikan terhadap 
Aset dengan nilai thitung sebesar 5,740 dan 28,118 yang lebih besar  dari nilai ttabel 
2,00324. Rasio Non Performing Financing (NPF) tidak berpengaruh terhadap aset 
dengan nilai thitung 0,092 yang lebih kecil dari nilai ttabel. Secara simultan Office 
Channeling, Rasio NPF, dan Dana Pihak Ketiga berpengaruh terhadap Aset 
Perbankan Syariah. 









UMU MA'BAD, NIM :1708203162, " THE INFLUENCE OF OFFICE 
CHANNELING POLICY, NON PERFORMING FINANCING (NPF) RATIO, 
AND THIRD PARTY FUNDS ON SHARIA BANKING ASSETS IN 2015-
2019." Paper, 2021. 
 
Islamic banking assets are one of the factors that indicate the development 
and contribution of the Islamic Banking industry to national banking. The growth 
of Islamic Banking assets has increased quite rapidly compared to the growth of 
assets owned by conventional banks, this is due to the operational strategic 
policies implemented by Islamic banks such as Office Channeling so that there is 
an increase in Financing and Third Party Funds. However, based on data obtained 
from Islamic banking statistics, asset growth in the last 2 years, 2018 and 2019 
slowed down significantly with a decline in asset growth during that period. The 
increase in assets during the 2015-2019 period was also not accompanied by the 
development of the Islamic banking market share, which until June 2019 was in 
the position of 5,95% of total national banking assets which was still bellow the 
set target. 
This study aims to determine the magnitude of the effect of Office 
Channeling Non Performing Financing (NPF), and Third Party Funds on Islamic 
Banking Assets in 2015-2019. The approach used in this study is a quantitative 
approach using multiple linear regression analysis processed through the SPSS 
21.0 program. The data used is secondary data obtained from the quarterly reports 
of Sharia Business Unit Banks in 2015-2019. 
The results of hypothesis testing show that partially Office Channeling and 
Third Party Funds have a positive and significant effect on assets with tcount values 
of 5.740 and 28.118 which are greater than ttable values of 2.00324. The Non 
Performing Financing )NPF) ratio has no effect on assets with a tcount of 0.092 
which is smaller than the ttable value. Simultaneously Office Channeling, NPF 
Ratio, and Third Party Funds affect Islamic Banking Assets. 
Keywords : Office Channeling, Non Performing Financing (NPF), Third Party 
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Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam penelitian ini menggunakan 
pedoman transliterasi dari Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan 
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI no. 158 tahun 1987 dan no. 0543 
b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut: 
 
A. Konsonan Tunggal 
 
Huruf Nama Huruf Latin Keterangan 
Arab    
 Alif Tidak dilambangkan Tidak dilambangkan ا
    
 - Ba` B ب
    
 - Ta` T ت
    
 (Śa` S s (dengan titik diatas ث
    
 - Jim J ج
    
 (Ḥa ḥ h (dengan titik dibawah ح
    
 - Kha` kh خ
    
 - Dâl D د
    
 (żâl Ż z (dengan titik diatas ر
    
 - Ra` R ر
    
 - Za` Z ز
    
 - Sin S ش
    
 - Syīn Sy ش
    
 (Ṣâd Ṣ s (dengan titik dibawah ص
    
 (Ḍâd ḍ d (dengan titik dibawah ض
    
 (Ṭa ṭ t (dengan titik dibawah ط
    
 (Ẓa` ẓ z (dengan titik dibawah ظ
    
 Aīn „ Koma terbalik„ ع
    
 - Ghaīn Gh غ
    
 - Fa‟ F ف
    
 - Qâf Q ق






   -  Kâf  K  ك  
           
   -  Lâm  L  ه  
             
  Huruf Arab Nama Huruf Latin  Keterangan  
             
  ً Mīm m  -   
             
  ُ Nūn n  -   
             
   -  Wâwu w و  
             
   -  Ha‟ h ه  
             
  Hamzah „  Apostrof ء  
             
   -  Ya` y ي  
             
B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah Ditulis Rangkap    
             
   Ditulis   Muta’addidah    ةد دعتٌ  
             
   Ditulis   `iddah    ةدع  
             
 
 
C. Ta’marbūṭah Di Akhir Kata 
1. Bila Ta’Marbūṭah dibaca mati ditulis h, kecuali kata-kata Arab yang sudah 
terserap menjadi bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat dan sebagainya. 
 
 Ditulis ḥikmah ىَنخ
   
 Ditulis Jizyah ىيسج
   
 
2. Bila Ta’Marbūṭah dikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu 
 
terpisah, maka ditulis dengan h 
 
  -Ditulis   Karâmah al  ء ايو و ألا ةً ارك  
         auliyâ  
D. Vokal Pendek         
           
    َ    fatḥaḥ  Ditulis  A  
           
    َ    Kasrah  Ditulis  I  
          






E. Vokal Panjang 
 
 fatḥaḥ + alif Ditulis Jâhiliyyah 
    ةييو اج 
 fatḥaḥ + ya‟ mati Ditulis Tansâ 
    يسنت 
 Kasrah + ya‟ mati Ditulis Karīm 
    ٍيرك 
 ḍammah + wawu mati Ditulis furūḍ 
    ضورف 
F. Vokal Rangkap    
      
 fatḥaḥ + ya‟ mati  Ditulis  Kaifa 
     فيل 
 fatḥaḥ + wawu mati  Ditulis  Haula 
      ىوه 
 
 
G. Vocal Pendek Yang Berurutan Dalam Satu Kata 
 
Penulisan vocal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan 
tanda apostof. 
 
 Ditulis a’antum ٍتنآا
 Ditulis La’in syakartum ٍت رمص نئو
 
 
H. Kata Sandang Alif + Lam 
 
1. Bila kata sandang Alif + Lam diikuti huruf Qamariyyah ditulis al. 
 
 Ditulis Al-Qalamu ٍيقال
   
 Ditulis Al-Badī’u عيذبال
    
 
2. Bila kata sandang Alif + Lam diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan 
menggunakan huruf syamsiyyah yang mengikutinya. 
 
 Ditulis Al-Rajulu ىجرا
   
 Ditulis Al-Sayyidah ةديسال
 
 
